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摘 要 :本文探讨了当前 CAD 的发展方向 ,分析了参数化设计的指导思想 ,以一个具体的实例说明参数化设计对传统绘图和设计模
式的重大改变。并对 AutoCAD 进行二次开发的基本思路和方法进行深入研究和探讨。
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Abstract :This paper presents the recent development of CAD , and introduces the parametrized method. An example is used to illustrate the great
change of traditional drawing and designing method. The secondary development of AutoCAD is also discussed.









的开发有了现实的基础 [1 ] 。而目前广泛使用的则是参数化技
术。
参数化技术虽然在造型功能上十分强大 ,但是任何一种通
用型的 CAD 系统都不可能完全满足机械设计的需要。因此 ,在
工程设计中 ,常常要结合专业情况 ,进行有价值的理论研究 ,由
熟悉产品设计同时又掌握计算机应用技术的人员开发出针对某
一产品的 CAD 应用软件 ,实现仅依靠 CAD 自身不能或不易做到
的功能 ,解决实际工程中的问题。本文介绍了在微软最新的.
NET开发平台 ,以机械传动中最常用的齿轮为例 ,探讨了基于参














3 　. NET框架和 AutoCAD 对象模型
. NET是微软的大型分布式软件系统的开发战略。. NET的
核心组成部分是. NET框架 , 一个用于 Internet 的组件模型。组
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件模型可以使软件的各个组成部分用不同的编程语言编写 ,然





在 AutoCAD 中 ,对象是分层的 ,这个分层结构就是用户应用
程序能够操作的对象模型 ,其中根对象是 Application ,对对象的
操作都是依对象模型的分层关系来逐级操作的 [3 ] 。AutoCAD 的
对象的分层结构如图 1 所示 :
图 1 　AutoCAD 的对象模型






线 ,各点坐标由渐开线方程计算确定 ,因此不能操作 AutoCAD 直
接绘制。而在齿轮的造型中 ,三个参数决定了齿轮的基本轮廓 ,
即齿数、模数和压力角 [4 ] 。本例中齿轮的主要参数均由设计人
员根据机械传动的要求来确定 ,同时基本参数约束齿轮轮廓渐
开线曲线上关键点坐标 ,从而精确绘制出齿轮轮廓。
4. 2 　连接 AutoCAD ,设计用户界面 ,读取特征参数
运行 Visual Basic. NET ,新建一个名称为齿轮参数化设计的
项目。在编写代码前 ,需要在 Visual Basic. NET编程环境中引用
AutoCAD对象库 ,选择菜单【项目】Π【添加引用】ΠCOM ,选择 atuo2
cad2004 Type Library ,单击【确定】按钮后即可创建 AutoCAD 对象
变量。其中与 AutoCAD 的连接代码如下 :
Sub 连接 AutoCAD()
　On Error Resume Next
　acadapp = GetObject ( , ”autocad. application”)
　If Err. Number Then
　　MsgBox(”不能运行 AutoCAD ,请检查是否安装了 AutoCAD”)
　　Exit Sub
　End If
　acadapp. Visible = True









型 ,先完成一个齿轮齿槽的 3D 模型 ,然后将其视为齿轮刀具 ,将
齿轮刀具绕齿轮中心做环形阵列 ,其中阵列数目与齿轮的齿数
相同 ,在用一个圆柱体表示齿轮毛坯 ,做布尔运算 ,减去环形阵












　Dim R , Rf , Rb , Ra As Single ’定义齿轮分度圆、齿根圆、基圆
、齿顶圆半径
　R = m 3 ZΠ2 : Rf = (R - 1. 25 3 m) : Rb = R 3 Cos(α) :
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Ra = R + m
　’根据渐开线公式 ,计算渐开线上各点坐标
　Dim Sb , th(3)




　If Rb < Rf Then
　　points0 (2) = points1 (3) 3 0. 2 : points0 (3) = points0 (1) +
0. 25 3 m 3 0. 03 ’第 1 点
　　points0 (4) = points1 (3) 3 0. 7 : points0 (5) = points0 (1) +
0. 25 3 m 3 0. 8 ’第 2 点
　　points1 (0) = points0 (4) : points1 (1) = points0 (5) : points1
(2) = 0 ’第 2 点
　End If
　’创建右部线段
　curves ( 0 ) = acadapp. ActiveDocument. ModelSpace. AddLight2
WeightPolyline (points0)
　curves(0) . SetBulge (1 , 0. 2) ’第一点凸度为 0. 2
　curves ( 1 ) = acadapp. ActiveDocument. ModelSpace. AddSpline
(points1 , startTan , endTan)
　curves ( 2 ) = acadapp. ActiveDocument. ModelSpace. AddLight2
WeightPolyline (points2)
　’镜像右部线段 ,得到左部线段
　Dim point1 (2) As Double
　Dim point2 (2) As Double
　point1 (0) = 0 : point1 (1) = 0 : point1 (2) = 0
　point2 (0) = 0 : point2 (1) = 1 : point2 (2) = 0
　curves(3) = curves(2) . Mirror (point1 , point2)
　curves(4) = curves(1) . Mirror (point1 , point2)
　curves(5) = curves(0) . Mirror (point1 , point2)
　’创建面域 ,并拉伸形成一个刀具实体。
　刀具 = acadapp. ActiveDocument. ModelSpace. AddRegion(curves)
　Dim taperAngle As Double
　taperAngle = 0
　Dim solidObj As AutoCAD. Acad3DSolid
　solidObj = acadapp. ActiveDocument. ModelSpace. AddExtrudedSol2
id(刀具 (0) , B 3 1. 1 , taperAngle)
　Dim center (2) As Double
　center (0) = 0 : center (1) = solidObj. Centroid (1) : center (2)
= 0
　solidObj. Move (solidObj. Centroid , center)
　’环形阵列
　Dim basePnt (2) As Double
　basePnt (0) = 0 : basePnt (1) = 0 : basePnt (2) = 0. 0 #





造型。其最后结果如图 3 所示。代码如下 :
　Private Sub Button1-Click(ByVal sender As Object , ByVal e As Sys2
tem. EventArgs) Handles Button1. Click
Call 连接 AutoCAD()
　’遍历模型空间的所有成员 ,删除一切实体
　Dim entry As AutoCAD. AcadEntity




　Dim NewDirection(2) As Double
　NewDirection (0) = 1 : NewDirection (1) = 0. 5 : NewDirection
(2) = 0. 5
　acadapp. ActiveDocument. ActiveViewport. Direction = NewDirection
　acadapp. ActiveDocument. ActiveViewport = acadapp. ActiveDocu2
ment. ActiveViewport
　acadapp. ActiveDocument. Layers. Item (0) . color = AutoCAD. Ac2
Color. acRed ’层 0 设为红色
　acadapp. ActiveDocument. SendCommand (” Shademode” + vbCr
+ ” G”+ vbCr) ’着色 ’
　’齿轮输入参数 :齿数、模数、压力角。
　Z = Val (Me. TextBox1. Text) : m = Val (Me. TextBox2. Text)






　For i = 0 To Z - 1
　　solidObj. Boolean (AutoCAD. AcBooleanType. acSubtraction , 刀具
(i) )
　Next i
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　For Each entry In acadapp. ActiveDocument. ModelSpace















率 ,而且 ,也避免设计中的错误。同时 ,开发人员还可以根据需
要 ,将该程序添加了 AutoCAD 的菜单和工具条中 ,方便用户的使
用。
5 　总结
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